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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis tindakan pajak agresif sebelum dan sesudah 
reformasi pajak serta menganalisis karakteristik corporate governace terhadap tindakan 
pajak agresif.Penelitian dilakukan terhadap industri manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Pra-Reformasi Pajak (2007,2008) dan Pasca-Reformasi Pajak 
(2010,2011) dengan total observasi sebanyak 232 firm-years.Metode penelitian 
menggunakan regresi panel logistic dengan menggunakan STATA 12 dan hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia pasca reformasi 
pajak tidak melakukan tindakan pajak agresif baik dilihat secara level industri maupun 
perusahaan,dan karakteristik corporate governance yaitu kualitas audit berpengaruh 
signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan GAAP effective tax rate 
(GETR) dan book-tax differences (BTD), komite audit berpengaruh signifikan terhadap 
tindakan pajak agresif yang diukur dengan book-tax differences (BTD), leverage 
berpengaruh signifikan pada pengukuran tindakan pajak agresif yaitu GAAP effective 
tax rate (GETR), dan profitabilitas yang berpengaruh signifikan pada ketiga pengukuran 
tindakan pajak agresif yaitu GAAP effective tax rate (GETR), Current effective tax rate 
(CuETR) dan book-tax differences (BTD) . 
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